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meclis-ârâ ve 
edepli insan!,.
Rifat Necdet Evrimer
•Fuhşı atik» 
eski Beyoğlu 
â l e m l e -  
rinin bir ay-
Kelebek gözlüğünün arkasın­
da gözleri daima hülyalı ve bel 
ki de biraz mahmur!. Kaşları 
çatık, yüzü gülmez gibi... Fa­
kat konuştuğu, yazdığı zaman 
dinleyenin, okuyanın dudakla­
rında derhal muhabbet dolu bir 
tebessüm bâlirir. Bu tebessüm, 
ruhun derinliklerine iner, yayı­
lır ve insanı âdeta bir iç ay­
dınlığına kavuşturur. Rahmetli 
Hüseyin Rahmi Gürpınar müs­
tesna olmak üzere bizde halk 
felsefesini Rasim kadar iyi bi­
len yoktur. San’atkâr mizaçlı­
dır ,her güzel şeye meftundur. 
Şiir ve musiki ile uğraşması o- 
na muharrirlik hayatında yeni 
ufuklar açmıştır.
Realist olduğu kadar idealist 
tir. Mizah onun için sadece mi­
zah değildir. En acı hakikatle­
ri bile mizah kisvesine bürün­
dürerek halkın gözleri önüne 
sermekte mahir ve muvaffak­
tır. Mahallî dekorları usta bir 
ressam fırçasiyle tesbite mu­
vaffak olan Ahmet Rasim; yal­
nız halk dilini sevmiş, onu be­
ğenmiş, onu övmüştür. Yazı­
larında en ufak bir yapmacığa 
tesadüf edemezsiniz. Olduğu gi­
bi görünen ve göründüğü gibi 
olan o büyük muharrir bütün 
hayatı boyunca tabiilikten zer­
re kadar uzaklaşmamıştır. Gü­
zeli güzel diye sever, çirkinden 
nefret etmez, onda da bir gü­
zellik bulmaya çalışır. Ruhen 
asil bir İstanbul çocuğudur o...
Yazılarını okuyunuz, bundan 
elli sene önceki İstanbulu her 
şeyiyle safha, safha yaşarsınız. 
Kuşdili onun akşam sevgilisi­
dir! Bab-ı âli yokuşu gençliğin 
de canlı ve heyecanlı tırman­
dığı, ihtiyarlığında vazifesini 
yapan bir adamın iç huzuru ve 
temkini indiği zahmetli, fakat 
zevkli bir yokuştur.
O, iki şeyi çok sevmiştir: Bi­
ri İstanbul, dikeri gazetecilik.. 
Mahrumiyetlerine rağmen gaze 
tecilik Ahmet Rasim’in kısa sü­
ren bir iki memuriyeti, iki dev 
re milletvekilliği hariç, bütün 
hayatını büyülemiş, sarmıştır. 
Büyükada, Ada şairi Mehmet 
Celâl’i ve onun gibi tarihçi ve 
şair Ahmet Refik’i nasıl ha­
tırlarsa Heybeliadada romancı 
Hüseyin Rahmi'yi ve Ahmet Ra 
sim’i öyle yâdettirir. Halk hâ­
zinesinden en iyi faydalanmayı 
bilen Hüseyin Rahmi’nin ro­
manlarında yapmak istediğini 
Ahmet Rasim; fıkralarında ya­
pıyordu. Şimdi ikisinin de aziz 
ruhu Heybeliada mezarlığının 
sükûnunda birleşmiştir.
nı duydu. Onun üslûbu mükem­
mel ve şahane bir rakıstır! Bu 
üslûpta üslûbun hükümranlığı­
nı görebilirsiniz! Onda dalgalı 
bir yazış vardır. Ahenkle elâs 
tıkiliği yan yana getirmekte 
muvaffak olmuş ise buna ancak 
Ahmet Rasim’in gösterebilece­
ği büyük san’atkâr iktidarı de­
riz.
‘  nasıdır. Hâtı­
rat nevine gi- 
«Falaka» sı yalnız
değil, o devir
I V esk in  bir zekâ, derin bir 
■^duyarlık, ince bir mizah, 
kuvvetli bir tahkiye kabiliyeti, 
edebiyat ve musikiye muhab­
bet ve vukuftan doğan ruh in­
celiği, realist görüşlerini ide­
alist duyuşlarla örmekte hâri- 
kulâde muvaffakiyeti ve tarih 
zevki; Ahmet Rasim’i çok müm 
taz bir mevkie yükseltmiştir. 
Gözleri bir fotoğraf objektifi­
dir, şuur - altı bir hazinedir, 
kuvvetli hafızası maziyi hal’e 
iade etmekte kâmil meharet sa 
bibidir. Yazılarında renk, ışık, 
dekor, her şey yerli yerinde 
ve değerindedir.
Vuzuhu onda görürsünüz. 
Kendi ruhunun hususiyetlerini, 
en ince teferrüatına kadar, üs­
lûbuna aksettirebilir. Diyorlar 
ki, kendi dışına çıkıp da eser­
leri içinde yaşayan muharrir, 
san’atkâr kendi sahasında kuv­
vetli ve şahsiyetlidir. Biz de 
Ahmet Rasimi böyle görüyo­
ruz. Onu mizacının dört köşe­
siyle incelediğimiz zaman zekâ­
sını âlet yapmakta, hislerini 
fikirleriyle mezeetmekte üs­
tün bir kabiliyet taşıdığını an­
layabiliriz. O, ıstırapları da mi­
zahla yenmesini bilen bir in­
sandı. Diyonisiyen bir ruh ta­
şırdı o.. Duyan bir kalp, düşü­
nen bir baş, seven bir gönül!. 
Büyük bir şevkle bal toplayan 
arılar gibi o da mevzudan mev 
zua, hâdiseden hâdiseye, renk­
ten renge, dekordan dekora 
geçmenin zevkini ve heyecanı-
■yazılarının kolay yazılacağını 
■*’ sanırsınız, halbuki onlar te­
nazur oyunlarını çok iyi bilen 
bir mimar vukufu, bir kuyum­
cu sabrı ve zevki, tarih kültü­
rü ile beslenen bir şair eda- 
siyle ve hattâ ışık ve renk üs­
tadı bir ressam titizliğiyle iş­
lenmiştir. Yağmursuz toprak, 
arık, üslûpsuz muharrir zaval­
lıdır. Ahmet Rasim’i üslûp üs­
tadı saymakta aslâ tereddüt et-, 
meyiz. Hayat ve geçim; onu 
ölünceye kadar dev gibi çalış­
tırdı. Fıkra, makale, hikâye, ro 
man, tarih, coğrafya, monogra­
fi, lügat ve hattâ gramer saha­
sında kırksekiz yıl durmadan 
yazdı. Bütün bu dağılmalarına, 
açılıp saçılmalarına rağmen i  
mümtaz mevkiinden hiçbir şey 
kaybetmedi. İşte asıl muvaffâ­
kiyeti buradadır. Halktan uzak' 
olmayan muharrirler, onun hâ­
zinesinden en iyi istifade etme­
yi bilirler. Ahmet Rasim onlar­
dan biridir.
ren
Rasim’in 
çocuklarının hayatına ait en 
canlı akisleri taşır. »Muharrir 
bu ya», «Gülüp ağladıklarım», 
«Şair - Muharrir - Edip» eser­
lerinde hayat realitelerinin bi­
raz da mizahî mahiyette teşri­
hini görebilirsiniz. «Romanya 
mektupları» seyahat edebiyatı­
nın güzel bir örneğidir. Onun 
zikre değer eserlerinden biri 
de dört ciltlik «Osmanlı Tari­
hi» dir. Bizim nesilden olanlar, 
bu tarihten ve hele haşiyelerin­
den aenis ölçüde istifade etınis-
1 864 de îstanbulda doğmuştu,
*  Bahaettin Efendi isminde bir 
posta memurunun oğludur. Kü­
çük yaşta yetim kaldı, feyyaz 
bir müessese olan Darüşşafaka 
ona kollarını açtı. Rasim, fakir 
doğdu, mütevazı yaşadı, zengin 
ölmedi.
Zaten bizden yalnız kalemile 
geçinenin zengini olur mu ki!.. 
Darüşşafaka bir zamanlar Posta 
ve Telgraf İdaresi memurları­
nın mahreci gibiydi. Bu mües­
sese hakikaten büyük kıymet­
ler yetiştirdi. Ahmet Rasim de 
buradan çıkınca Posta İdare­
sinde ve Maarif Nezaretinde 
memur olarak çalıştı. Bu hayat 
onu tatmin etmedi, çekildi ve 
kalemiyle geçinmek için Bab-ı 
âli yokuşunu seçti. Mesleğine 
vefa, kendine cefa gösterdi, fa­
kat eserleriyle ebediliğini te­
min etti. Servet-i Fünun ro­
mancıları mevzularını Şiş'Jlen, 
Adadan, Madadan alır, kahra­
manlarını da ya Tepebaşma ve 
ya Ada, Moda iskelelerine ka­
dar indirebilirlerdi. Başka tür­
lüsüne gönülleri razı olmazdı. 
Zira bu kahramanlar mutlaka 
aristokrat ruhlu olacak ve yine 
mutlaka devrine göre monden 
yaşayacaklardı. Ahmet Rasim 
halktan ve halkçı idi. Halkın a- 
rasına girdi, her yerli şeyin ta­
biî olduğunu ve her tabiî şe­
yin bir değer taşıdığını bilir­
di. Öyle bâkir mevzular buldu 
ki, işlendiği zaman pahası ağır 
birer inci olacak. Ahmet Rasim 
hakikî inci denizine girmişti. 
Eserlerinin kuvvetli, renkli ve j 
hususiyetli olması da bundan­
dır. Gazeteciliğe «Ceride-i Ha­
vadis» te mütercimlikle başla­
dı. «Tercüman-ı Hakikat», «Sa­
adet», «İkdam», «Malûmat», 
«Servet», «Servet-i Fünun», «Ta 
nin», «Hak», «Tasvir-i Efkâr» 
gazetelerinde ve mecmuaların­
da çalıştı. Büyük Millet Mecli­
sinin üçüncü ve dördüncü dev­
relerinde milletvekilliği yaptı 
ve 1932 Eylülünün 21 inci çar­
şamba günü fasılalı devam e- 
den bir hastalık neticesinde 
Heybeliadada öldü ve oraya gö 
müldü.
yvıuz. noyıe Dir teşebbüs; Türk 
Musikisine değerli bir hizmet 
sayılır ve aziz bestekârın ruhu- 
nu da şâdeder. Gelip geçenleri 
geleceklere tanıtmak, onları u 
nuttıırmamak; yaşayan nesille­
rin vazifesidir. Millî kültüre ve 
milli terbiyeye hizmetimizi an­
cak bu tarzda isbat edebiliriz. 
Değerlerin değerlendirilmesi 
de bu suretle mümkün olur.
Ahmet Rasim’i tekmil eser­
leri .mükemmel monoğrafyası 
ve hulâsa bütün bir hüviyetiy­
le genç neslin ve gelecek nesil­
lerin takdir nazarları önünde 
canlandırmak, hiç gelmiyenle- 
rin yanına gitmek üzere hazır­
lanan neslimizin esas vazifesi 
dir. Kaybolmayan, tükenmeyen 
en hakikî ve en vefalı miras, 
eserdir. Bir kıymeti yaşatan, ya 
şar ve unutulmaz...
R hm et Rasim, kuvvetli bir 
* *  mizah muharriridir. «Şehir 
Mektupları» onun bu sahadaki 
kıymet ve kudretini gösterir. 
Kitap, risale şeklinde yüzü a- 
şan eseri vardır. Bunlar ara­
sında Sevda-yi sermedi, Meyl i 
dil, Mektep arkadaşım, Endişe-i 
hayat, İki güzel günahkâr, Ha­
mamcı Ülfet, Güzel Eleni, İlk 
sevgi adlı hikâye ve romanları 
onun başlıca ibda mahsulleri­
dir. «Önır-ü edebî», elli yıl ev­
velki İstanbulu renk, renk: saf 
ha, safha anlatır. İki ciltlik
Alını et Rasim in  
ölüm ü
20 yıl evvel bugün, 21 ey­lül 1932 de Ahmet Ra­
sim ölmüştü. Türk gazeteci­
lik ve edebiyat âleminin 
mümtaz simalarından biri 
olan Ahmet Rasim, bütün 
ömrünü Babıâlide Türk ir­
fanına hizmet için harca­
mıştır. Kitaplarının sayısı 
yüz elliye yakındır. Mektep 
kitaplarından tutun da he­
men hemen yazı âleminin 
her nevinde salâhiyetle ka­
lem oynatmıştır. Kıvrak ve 
çekici üslûbu sayesinde ge­
niş bir okuyucu kütlesini 
cezbetmiştir. Umumî ve çe­
şitli malûmata sahip oldu­
ğundan yazıları özlü ve isti­
fadelidir. İstanbul ve Is- 
tanbulun dertlerini, İçtimaî 
hayatım, eğlencelerini canlı 
bir şekilde yaşatmıştır. Ah­
met Rasim ayni zamanda 
Türk musikisinin bütün in­
celiklerine vâkıf bir beste­
kârdı.
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